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Найбільш ефективним тактичним засобом розкриття, розслідуван­
ня та профілактики злочинів є цілеспрямоване планування та прове­
дення тактичних операцій для вирішення окремого тактичного завдан­
ня розслідування, що характеризуються вибірковістю і ситуаційною 
обумовленістю та виконуються за єдиним планом і задумом правомоч­
ними посадовими особами під керівництвом слідчого.
Зв’язок тактичної операції із слідчою ситуацією двосторонній. Тактич­
на операція визначається характером слідчої ситуації, яка склалася на 
певному етапі розслідування. Комплекс слідчих, оперативно-розшукових 
та інших дій (заходів), які визначають структуру тактичної операції, обу­
мовлений, у першу чергу, характером вчиненого злочину і слідчою ситуа­
цією. Залежно від слідчої ситуації структура тактичної операції може 
включати поряд із слідчими, організаційно-технічними, превентивними 
діями і оперативно-розшукові заходи, які застосовуються на різних етапах 
її проведення. Факторами та обставинами, які визначають вид тактичної 
операції і її обсяг, є наявність доказової інформації на даний період роз­
слідування, а також коло даних, що належить встановити.
Слідча ситуація обумовлює проведення тактичних операцій, які, в 
свою чергу, є засобом тактичного впливу на ситуацію з метою її зміни 
у кращу сторону. Таким чином, тактична операція виступає специфіч­
ним тактичним засобом вирішення слідчої ситуації.
Початковий етап розслідування зґвалтувань визначається сформо­
ваними слідчими ситуаціями. Як свідчить практика, слідчі при вирі­
шенні питань про порушення кримінальної справи даної категорії 
стикаються з трьома найбільш типовими слідчими ситуаціями.
Перша типова слідча ситуація виникає у випадках, коли злочинець 
знайомий заявнику або встановлений слідством на початковому етапі 
розслідування, тобто особа, про яку йдеться в заяві потерпілої особи, 
знайома їй або є інформація про ґвалтівника з інших джерел.
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У наведеній ситуації необхідно виділити два основних напрямки роз­
слідування: перевірка правдивості заяви потерпілої особи (повідомлення) 
про згвалтування и доказування вини, у випадку обмови, — невинуватос­
ті певної особи. Діяльність слідчого в даній ситуації спрямована на зби­
рання і процесуальне закріплення доказів причетності особи до вчиненого 
злочину — встановлення конкретних обставин події, їх дослідження, 
оцінка і використання з метою одержання нових даних. При цьому можуть 
проводитися такі тактичні операції: «Встановлення факту зґвалтування», 
«Перевірка правдивості заяви потерпілої особи про зґвалтування», «Збір 
інформації про ґвалтівника», «Викриття винної особи», «Перевірка алібі 
підозрюваного», «Вивчення особи жертви» та ін.
Вихідні дані, що знаходяться у розпорядженні слідчого, визначають 
комплекс і послідовність проведення невідкладних слідчих дій: 1) допит 
потерпілої особи; 2) освідування потерпілої особи; 3) виїмка у потер­
пілої особи одягу і його огляд; 4) огляд місця події; 5) призначення 
судово-медичної експертизи потерпілої особи і судово-медичної екс­
пертизи речових доказів (якщо на одязі потерпілої особи мають місце 
які-небудь виділення ґвалтівника); 6) затримання підозрюваного і його 
допит; 7) особистий обшук підозрюваного; 8) освідування підозрюва­
ного; 9) огляд і виїмка одягу підозрюваного; 10) допит свідків; 11) об­
шуки за місцем проживання та роботи підозрюваного.
Друга типова слідча ситуація виникає у випадках, коли згвалтування 
вчинене невідомим злочинцем, потерпіла особа незнайома із ґвалтівником.
Для таких ситуацій характерний високий ступінь інформаційної 
невизначеності — відсутність даних про особу, а коло інших джерел 
для пошуку злочинця вкрай обмежене. Тому першочерговим завданням 
є встановлення особи злочинця, його розшук, затримання і викриття. 
У даному випадку можуть проводитися наступні тактичні операції: 
«Збір інформації про злочинця», «Встановлення особи злочинця», «Ви­
вчення жертви злочину», «Розшук і затримання ґвалтівника» та ін.
Для вирішення даної ситуації, можна рекомендувати такі першочер­
гові слідчі дії і оперативно-розшукові заходи: 1) допит потерпілої особи 
на предмет з’ясування обставин злочину, ознак зовнішності злочинця, 
встановлення куди він втік з місця злочину, чи користувався він тран­
спортним засобом і т. п.; 2) освідування потерпілої особи; 3) виїмка у 
потерпілої особи одягу і його огляд; 4) огляд місця події; 5) призначення 
судово-медичної експертизи потерпілої особи і судово-медичної експер­
тизи речових доказів (якщо на одязі потерпілої особи мають місце які- 
небудь виділення ґвалтівника); 6) призначення за результатами огляду 
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криміналістичних експертиз; 7) допит свідків-очевидців; 8) застосування 
службово-розшукових собак; 9) перевірки результатів оглядів і допитів 
за криміналістичними обліками; 10) вивчення матеріалів архівних кри­
мінальних справ (розкритих і нерозкритих) даної категорії;
11) пред’явлення особам, які бачили злочинця, фотоальбомів із зобра­
женням осіб, які знаходяться на обліку в органах внутрішніх справ;
12) складання пошукових орієнтувань і композиційних портретів; 13) при­
значення за результатами огляду криміналістичних експертиз та ін.
Третя типова слідча ситуація виникає, якщо зґвалтування вчинене 
відомим злочинцем, проте злочинець зник з місця події.
Основним напрямом розслідування в даній ситуації є дослідження 
матеріальної обстановки на місці події, виявлення, збирання і фіксація 
доказової та орієнтуючої інформації про подію злочину і особу зло­
чинця, який зник. Дії працівників дізнання та слідства в цій ситуації 
мають бути спрямовані на негайне переслідування злочинця по «гаря­
чих слідах» і його затримання, а також на збирання даних, що характе­
ризують особу розшукуваного, виявлення його зв’язків, встановлення 
можливого місцезнаходження або появи злочинця, вжиття заходів що­
до затримання особи, яка зникла з місця події і доставляння її в органи 
слідства. У даній ситуації можуть проводитися такі тактичні операції: 
«Переслідування злочинця по “гарячих” слідах і його затримання», 
«Збір даних про розшукувану особу», «Затримання особи, яка зникла 
з місця події», «Встановлення місцезнаходження ґвалтівника», «Вста­
новлення зв’язків злочинця», «Вивчення жертви злочину» та ін.
Послідовність і оптимальний комплекс першочергових слідчих дій у 
даній ситуації можуть бути такими: 1) допит потерпілої особи; 2) освіду­
вання потерпілої особи; 3) виїмка у потерпілої особи одягу і його огляд; 
4) огляд місця події; 5) призначення судово-медичної експертизи потерпі­
лої особи і судово-медичної експертизи речових доказів (якщо на одязі 
потерпілої особи мають місце які-небудь виділення ґвалтівника); 6) допит 
свідків-очевидців, співучасників (якщо є такі); 7) допит осіб, які можуть 
дати відомості про злочинця і його спосіб життя (родичів, колег по службі, 
знайомих); 8) затримання і обшук особи підозрюваного; 9) допит підозрю­
ваного; 10) освідування підозрюваного; 11) огляд і виїмка одягу підозрю­
ваного; 12) обшук за місцем проживання, роботи тощо; 13) одержання 
вільних і експериментальних зразків для порівняльного дослідження; 
14) при необхідності призначення криміналістичних експертиз (за резуль­
татами оглядів залежно від виявлених слідів) та ін. Поряд зі слідчими ді­
ями здійснюються оперативно-розшукові й організаційні заходи.
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Наведені типові слідчі ситуації, тактичні операції і запропоновані 
алгоритми дій слідчого по їх вирішенню мають не абсолютний, а орі­
єнтовний характер. Вони корегуються залежно від обставин справи, 
характеру виявлених слідів та інших обставин. Планування та прове­
дення тактичних операцій при розслідуванні зґвалтувань, а тим більше 
їхнього комплексу, істотно оптимізує процес розслідування.
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